














































































Headline Tidak mudah BN, PKR kekal kerusi
MediaTitle Sinar Harian
Date 28 Apr 2015 Language Malay
Circulation 40,000 Readership 120,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 7 ArticleSize 315 cm²
AdValue RM 4,791 PR Value RM 14,373
